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Amazônia Oriental, Cx. Postal 48, CEP 66095-100, Belém-PA; 2Embrapa Soja,
Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina-PR; 3Embrapa Cerrados, Cx. Postal
8223, CEP 73301-970, Planaltina-DF.
Com o objetivo de avaliar o comportamento de genótipos na região sul
do Pará, foram conduzidos dois experimentos, com genótipos de ciclo precoce/
semi-precoce e médio/semi-tardio, em Conceição do Araguaia-Pará. Em função
das condições químicas e físicas, o solo recebeu correção de sua fertilidade
mediante a aplicação de calcário, fósforo, potássio e micronutrientes. O
delineamento experimental foi de blocos ao acaso com dezenove e quinze
tratamentos para cada grupo de maturação, respectivamente, com quatro
repetições. Os rendimentos foram satisfatórios e apresentaram médias de 3.139
e 2.615 kg/ha para o primeiro e segundo grupo de maturação, respectivamente.
Os destaques em rendimentos foram: ciclo precoce/semi-precoce: MG/BR-46
(Conquista) com 4.160 kg/ha; ciclo médio/semi-tardio: GOBR89-56042 com
3.139 kg/ha e GOBR89-39020 com 3.136 kg/ha.
INDICAÇÃO DA CULTIVAR DE SOJA MA/BR 65 (SAMBAÍBA) PARA
PLANTIO NO PARÁ. EL-HUSNY, J.C.1ANDRADE, E.B. de1;
ALMEIDA, L.A.2 de; MEYER, M.C.2; MIRANDA, M.A.C.2  1Embrapa
Amazônia Oriental, Cx. Postal 48, CEP 66.095-100, Belém-PA; 2Embrapa
Soja, Cx. Postal 231, CEP 86.001-970, Londrina-PR.
Face ao interesse de Produtores Rurais e Governo do Estado pela introdução
e expansão da cultura da soja no Pará, a Embrapa Amazônia Oriental e Embrapa
Soja vem conduzindo experimentos visando avaliar o comportamento de
germoplasma de soja nas condições de Paragominas (nordeste paraense) e
Conceição do Araguaia (sul do Pará). A cultivar MA/BR 65 (Sambaíba), avaliada
em Paragominas e Conceição do Araguaia, apresentou rendimento médio de 3427
kg/ha no ano de 1997 e 3044 kg/ha em 1998, ciclo médio de 106 dias, altura da
pri-meira vagem de 19 cm e altura de planta de 79 cm. Em 1997, superou em
produtividade a cultivar Embrapa 63 (Mirador) em 8%, em Paragominas. Em
função da inexistência de recomendação de cultivares adaptadas e produtivas no
Pará, e analogamente, a consistência do desempenho desta cultivar nos estados
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do Tocantins, Maranhão e Piauí, sugerimos sua recomendação para cultivo no
Estado do Pará.
INDICAÇÃO DA CULTIVAR DE SOJA EMBRAPA 63 (MIRADOR)
PARA PLANTIO NO PARÁ. EL-HUSNY, J.C.1ANDRADE, E.B. de1;
ALMEIDA, L.A.2 de; MEYER, M.C.2; MIRANDA, M.A.C.2  1Embrapa
Amazônia Oriental, Cx. Postal 48, CEP 66.095-100, Belém-PA; 2Embrapa
Soja, Cx. Postal 231, CEP 86.001-970, Londrina-PR.
Face ao interesse de Produtores Rurais e Governo do Estado pela intro-
dução e expansão da cultura da soja no Pará, a Embrapa Amazônia Oriental e
Embrapa Soja vem conduzindo experimentos visando avaliar o comportamento
de germoplasma de soja nas condições de Paragominas (nordeste paraense) e
Conceição do Araguaia (sul do Pará). A cultivar Embrapa 63 (Mirador), em
três anos de estudo para primeira região e dois anos para segunda, vem apresen-
tando desempenho satisfatório com as seguintes características agronômicas:
Paragominas: ciclo de 111 dias, altura de inserção da 1a vagem de 14 cm, altura
de planta de 64 cm, peso de 100 sementes de 17 g, e rendimento de 3201 Kg/ha;
Conceição do Araguaia: 104 dias, 14 cm, 65 cm, 16 g, e 3029 Kg/ha, para as
supracitadas características, respectivamente. Pôr tratar-se de regiões fronteira
agrícola, sem nenhuma indicação específica, propõe-se, com estes resultados, indicar
a presente cultivar para plantio nas duas regiões de cultivo no Estado do Pará.
AVALIAÇÃO DE GERMOPLASMA E CULTIVARES DE SOJA EM
PARAGOMINAS-PARÁ, 1997. EL-HUSNY, J.C.1; ANDRADE, E.B. de1;
ALMEIDA L.A. de2 & MEYER, M.C.2 & MIRANDA, M.A.C.2  1Embrapa
Amazônia Oriental, Cx. Postal 48, CEP 66095-100, Belém-PA; 2Embrapa Soja,
Cx. Postal 231, CEP 86001-970, Londrina-PR.
Visando avaliar o comportamento de germoplasma e cultivares de soja
nas condições do nordeste paraense, foram conduzidos, em Paragominas-Pará,
três experimentos com germoplasma de ciclo precoce, médio e tardio em
latossolo amarelo distrófico. O solo, cultivado anteriormente com pastagem
de andropogon, recebeu, face suas condições químicas e físicas, correção com
